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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนาระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สอนเสริมด้วยส่ือ
ออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 2)  ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบฯ  และ 3)  ประเมินการทดลองใช้ระบบฯ 
การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  (1)  การพัฒนาระบบฯ  (2)  การตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการนําไปใช้ และ (3)  การทดลองใช้ การประเมินการทดลองใช้ การประเมินระบบและการปรับปรุงระบบฯ 
ผลการวิจัยพบว่า  1)  ระบบบริหารการจัดการเรยีนการสอนระบบทวิภาคี สอนเสริมด้วยส่ือออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย นโยบายและแผนการดําเนินงาน  บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ระบบ ICT เครื่องมือการจัดการเรียนการสอน และงบประมาณ (2) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สอนเสริมด้วยส่ือออนไลน์ และการกําหนดหน้าที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง (3) ด้าน
ผลผลิต ประกอบด้วย ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์ตามที่ระบุในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
และผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้ระบบฯ และ (4) ด้านข้อมูลป้อนกลับ ประกอบด้วย การนําผลการประเมินทุกด้านไป
ใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบฯ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น 2)  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการนําไปใช้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับองค์ประกอบของระบบทุกประเด็น มากกว่าร้อยละ 80  และ 3)  
ผลการประเมินการทดลองใช้ระบบฯ พบว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้เรียนมีผลการเรียนทุกวิชาเฉล่ีย 2.00 
ขึ้นไป  ร้อยละ 63.57 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้ระบบฯ ทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และผลการประเมิน
ระบบตามมาตรฐานการประเมินของ JCSEE  4 ด้าน ได้แก่ ด้านอรรถประโยชน์  ด้านความเป็นไปได้  ด้านความเหมาะสม 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop a bilateral teaching and learning management 
system with online media for Private Vocational College, 2) to examine the suitability of the system, 
and 3) to evaluate the trial of the system. The research was divided into 3 phases: 1) System 
development; 2) Suitability and feasibility validation, and 3) Evaluation of system implementation. The 
findings were as follows: 1) Bilateral teaching and learning management system with online media for 
Private Vocational College consisted of four components: 1. The input consisted of policies and 
operational plans, related personnel, ICT systems, teaching and budgeting tools.  2. The process 
consisted of the implementation of bilateral teaching and learning activities with online media and 
related personnel. 3. The output consisted of the learners can pass the criteria specified in the High 
Vocational Certificate program BE. 2557 and students were satisfied with the system. 4. Feedback 
consisted of applying all evaluation results to the improvement of the system. 2) The suitability and the 
feasibility of the system implementation approving indicated that more than 80% of respondents 
agreed with each system component. 3) The system implementation evaluation indicated that in the 
first semester of academic year 2016, 63.57% of the students had the grade point at 2.0 and above. 
They were satisfied with all aspects of the system at a high level to the highest level. The system 
evaluation was based on 4 JCSEE aspects: utility, feasibility, suitability, and the accuracy the system 
evaluation indicated that all aspects were at the highest level, only some small issues should be 
improved. The system was improved to be complete and suitable for online teaching and learning 
management for next generation of bilateral learners.  
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การอาชีวศึกษา แบ่งเป็น 5 รูปแบบ [2]  ได้แก่  
1)  การจัดการอาชีวศึกษาเต็มรูปแบบ (100 %)   
2)  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ 
(100 %)  






























ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ประกอบกับส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ที่เข้ามามีบทบาทในการ
ติดต่อส่ือสาร ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนระหว่าง





ผู้เรียน โดยไม่จํากัดด้านเวลา และสถานที่ [4] สอดคล้อง
กับ เจตนารมณ์ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ
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เรียนการสอนออนไลน์ สําหรับนักศึกษาระดับอื่นต่อไป  
 
2.  วัตถปุระสงค์การวิจยั 
2.1  เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการเรียนการ




























ความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน ด้วยวิธี





เอกชน ไปใช้ในทางปฏิบัติ  โดยการยืนยันฉันทามติ จาก
ผู้บริหารฝ่ายวิชาการหรือวิชาชีพ หัวหน้างานและ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 104 แห่ง ๆ 
ละ 2 คน รวมทั้งหมด 208 คน เลือกเฉพาะประเด็นที่




4.3  การทดลองใช้ การประเมินการทดลองใช้ การ
ประเมินระบบและการปรับปรงุระบบฯ 
4.3.1  การทดลองใช้ระบบฯ นําไปทดลองใช้ใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) กับคณะทํางาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 10 คน อาจารย์ผู้สอน 
จํานวน 8 คน และผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระบบทวิภาคี 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จํานวน  
140 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา (ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม – ตุลาคม 2559)  
4.3.2  การประเมินการทดลองใช้ระบบฯ โดย
ใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 4 ชุด 1) 
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะทํางานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 2) แบบตรวจสอบรายการ 3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระบบฯ สําหรับผู้สอน 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็น ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดกรอบการประเมินระบบ
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยนําเข้า 2) ด้านกระบวนการ 
และ 3) ด้านผลผลิต โดยเกณฑ์การประเมินแบบสอบถาม
ในแต่ละข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่ สุด ร้อยละ 80  
จึงผ่านเกณฑ์การประเมิน  
4.3.3  การประเมินระบบฯ เป็นการประเมิน
หลังจากการทดลองใช้ระบบไปแล้ว โดยสร้างเครื่องมือ
แบบประเมินระบบฯ สอบถามความคิดเห็นกับคณะทํางาน
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อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและอาจารย์ผู้สอน จํานวน 18 คน 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และได้นํา
มาตรฐานการประเมินของ Joint Committee on 
Standards for Educational Evaluation (JCSEE) มา
ปรับใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านอรรถประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความ
เหมาะสม 4) ด้านความถูกต้อง โดยใช้ค่าเฉล่ียและ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
แต่ละด้านของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.4  การปรับปรุงระบบฯ นําผลประเมินการทดลอง
ใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สอน









5.  ผลการวิจยั 






วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 โดยมีจํานวนผู้ผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาทวิ
ภาคีทั้งหมด ระบบฯ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1)  
ด้านปัจจัยนําเขา้ (Input) 2) ด้านกระบวนการ (Process) 
3) ด้านผลผลิต (Product) และ 4)  ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1 
5.1.1  ด้านปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 1)  
นโยบายและแผนการดําเนินงาน 2)  บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผู้ประกอบการ  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะทํางาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประกอบด้วย หัวหน้างาน
หลักสูตร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี  ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ 3)  ระบบ ICT 
และเครื่องมือการจัดการเรียนการสอน 4) งบประมาณ 
ในการดําเนินการ   
5.1.2  ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 1) การ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สอนเสริม
ด้วยส่ือออนไลน์ ได้แก่ การคัดเลือกผู้เข้าเรียน สถานศึกษา
และสถานประกอบการ กําหนดคุณสมบัติผู้เรียน การ
ปฐมนิเทศ สถานศึกษาต้องชี้แจงระเบียบของการเรียนใน
ระบบ ให้กับผู้เรียนได้รับทราบ การจัดการเรียนการสอน 
โดยเริ่มตั้งแต่  การลงทะเบียนเข้าเรียน การเข้าเรียนแต่
ละวิชา การส่งแบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน หรือ
การบ้าน การติดต่อส่ือสารกับผู้สอน เมื่อผู้เรียนเกิดข้อ
คําถามในการเรียน ผ่านระบบ Chat e-Mail Web-board 
Facebook Line การพบกลุ่มตามตารางทุกสัปดาห์ การ
เข้าสอบ การวัดผลและประเมินผล จนกระทั่งสําเร็จ
การศึกษา 2)  การกําหนดหน้าที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ ได้แก่ หน้าที่ของผู้ประกอบการ หน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา หน้าที่ของคณะทํางาน หน้าที่ของ
ผู้สอน หน้าที่ของผู้เรียน  หน้าที่ของผู้ดูแลระบบ 
5.1.3  ด้านผลผลิต  ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์
ตามที่ระบุในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 โดยมีผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา 
2.00 ขึ้นไปและมีจํานวนผู้ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  80 
ของผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาทวิภาคีทั้งหมด และผู้เรียนมี
ความพึงพอใจในการใช้ระบบฯ อยู่ในระดับมาก 











ฉันทามติ  ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมา 170 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.73 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ด้วยกับทุกประเด็นในองค์ประกอบของระบบฯ มากกว่า
ร้อยละ 80 
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 1)  การล
 2)  การเข้
 3)  การส่
 4)  การติ
 5)  การพ
 6)  การส
 7)  การวั















าร 2.2  ผู้บริหารส
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สอน   ให้ความเป็นมิตรกับผู้เรียน  มีความสนใจเต็มใจใน
การให้คําปรึกษา อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ผู้เรียนมี
ความรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร มีแรงจูใจใฝ่สัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
และผู้เรียนมีความรับผิดชอบ  มีความกระตือรือร้น มี
ระเบียบวินัย มีความมุมานะและกํากับตัวเองได้ อยู่ใน
ระดับต่ํากว่าเกณฑ์ ด้านระบบ ICT และเครื่องมือการ
จัดการเรียนการสอน พบว่า วิทยาลัยมีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ด้านเทคโนโลยีเครือข่าย  
(Network Technology) และด้านเครื่องมือการจัดการ
เรียนการสอน  มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Learning Management System: LMS) 
ช่วยในการจัดการเรียนการสอน มีระบบในการจัดเน้ือหา 
วิชา วีดีโอ การสอน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และ
สามารถเรียนในลักษณะแบบ e-Learning m-Learning 






ส่ือในแต่ละรายวิชา และนํามาคิดเป็นผลงานปลายปี  
การจัดสรรงบประมาณ ด้านผลตอบแทน  ให้แก่คณะ 
ทํางาน และผู้สอนอย่างเพียงพอ มีงบประมาณสําหรับ
พัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ   
2)  การประเมินด้านกระบวนการ การดําเนินงานตาม
หน้าที่ เกี่ ยวกับระบบฯ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 


















กว่าเกณฑ์  3)  การประเมินด้านผลผลิต ผู้เรียนสามารถ
ผ่านเกณฑ์ตามที่ระบุในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พบว่า ผู้เรียนที่มีผลการเรียน
เฉล่ียตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป มีจํานวน 89 คน คิดเป็นร้อย  
63.57 แสดงว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังแสดงตาม





ตารางที่ 1 สรุปผลการเรยีนเฉล่ียทุกรายวิชา ภาคเรียน  
 ที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ผลการเรียนเฉลี่ย จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
0.00-0.99 0 - 
1.00-1.49 30 21.43 
1.50-1.99 21 15.00 
2.00-2.49 28 20.00 
2.50-2.99 27 19.28 
3.49-3.00 20 14.29 
3.50-4.00 14 10.00 
รวม 140 100 
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ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ  
 สอนระบบทวิภาคีสอนเสรมิด้วยส่ือออนไลน ์








3.935 0.787 มาก 




5. ด้านสื่อการสอน 3.907 0.739 มาก 
6. ด้านเนื้อหาบทเรียน 4.056 0.641 มาก 
ภาพรวม 4.049 0.711 มาก 
5.3.3  ผลการประเมินระบบฯ ตามมาตรฐานการ










1. ด้านอรรถประโยชน์ 4.722 0.430 มากที่สุด
2. ด้านความเป็นไปได้ 4.611 0.468 มากที่สุด
3. ด้านความเหมาะสม 4.486 0.535 มากที่สุด
4. ด้านความถูกต้อง 4.583 0.495 มากที่สุด
ภาพรวม 4.598 0.484 มากท่ีสุด











6.  สรุปผลและอภิปรายผล 





สอดคล้องกับแนวคิดของ Meye-Peyton [6] ได้กล่าวว่า 
















ดูง่าย  สะดวกต่อการใช้งาน   
6.2  ด้านกระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สอนเสริม
ด้วยส่ือออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียน 
ส่งแบบฝึกหัด ที่ไหน และเวลาใดก็ได้ ตามความต้องการ
ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
โดย chris Kyriacou [7] ได้กล่าวว่า การกระบวนการจัด 
การเรียนรู้ ต้องสามารถติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถกลับมาทบทวนการเรียนรู้




ที่กําหนด ต่ํากว่าเกณฑ์  จึงควรจัดทาํระบบแจ้งเตือนการ 
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ส่งงานของผู้สอนเพิ่มเติมในระบบฯ 
6.3  ด้านผลผลิต  พบว่า ผู้เรียนไม่สามารถผ่าน
เกณฑ์ตามที่ระบุในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
วิชาที่มีผู้สอบผ่านน้อยที่สุด ได้แก่ วิชาหลักการบัญชี






เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีผู้เรียนลาออก จํานวน  
10 คน คงเหลือ จํานวน 130 คน  สรุปผลการเรียนเฉลี่ย
ทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่า 
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป มีจํานวน 104 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งผู้เรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น อาจเป็น
เพราะว่าในภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนยังไม่สามารถปรับตัวใน
การเป็นนักศึกษาระบบทวิภาคีได้ ซึ่งต้องทํางานและ
เรียนในเวลาเดียวกัน  ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 สรปุผลการเรยีนเฉล่ียทุกรายวิชา ภาคเรียน
  ที่ 2 ปกีารศึกษา 2559 
ผลการเรียนเฉลี่ย จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
0.00-0.99 8 6.15 
1.00-1.49 8 6.15 
1.50-1.99 10 7.69 
2.00-2.49 24 18.46 
2.50-2.99 34 26.15 
3.49-3.00 32 24.62 
3.50-4.00 14 10.77 
รวม 130 100 
 










ผู้เรียนกลุ่มอื่น เช่น นักศึกษาในภาคปกติ นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หรือระดับอื่น ๆ ควรมีการวิจัยเพิ่มเติม
เพื่อให้เหมาะกับคุณสมบัติของนักศึกษากลุ่มนั้น ๆ  
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